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Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode LVI, Divisi V, Kelompok D, Unit 2 di Dusun Rogocolo, Desa 
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY yang 
dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017- 17 Juni 2017 dengan baik dan lancar. 
Laporan Pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata Divisi V, Kelompok D, Unit 2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik 
secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Ketua PDM Bantul 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
4. Bapak Drs. Sambudi Riyanta, selaku Camat Kasihan 
5. Bapak Drs. Jabrohim, MM, selaku Kepala LPM dan Ibu Dr. Rina Ratih 
Sri Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN 
6. Bapak Toto Budi Santoso selaku Ketua PCM Kasihan, dan Bapak Aris 
Arifudin selaku Ketua PRM Tirtonirmolo Timur 
7. Bapak H. Muh. Marwan, M.Sh selaku Kepala Desa Tirtonirmolo 
8. Bapak Muhammad Adab selaku Kepala Dukuh IX Jogonalan Kidul dan 
kepada Kepala RT 9 bapak Mardi, RT I0 bapak Marsaji, RT 11 bapak 





9. Bapak Bambang Suryono, selaku Takmir Masjid Sholihin, 
Tirtonirmolo, Kasihan beserta semua pengurus takmir yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan  KKN di Masjid Sholihin yang 
telah bersedia membimbing serta memberikan pengarahan kepada kami 
selama KKN berlangsung 
10. Bapak Arum Priadi, M.Pd BI,  selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN Alternatif Periode LVI Divisi V yang telah berkenan meluangkan 
waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan serta saran dengan sabar sehingga kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan 
11. Seluruh warga di sekitar Masjid Sholihin, Madukismo Tirtonirmolo, 
Kasihan yang telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan, 
sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik. 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif Divisi V.D.2 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata kami melakukan kekhilafan. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada 
kami diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN divisi 
V.D.2 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga 
masyarakat lingkungan Masjid Sholihin, Madukismo Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
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